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ABSTRACT
ABSTRAK
Mengingat pentingnya peranan ruang terbuka hijau dalam visi green city, Pemko Banda Aceh telah  melahirkan Qanun No. 4 Tahun
2009 tentang pengembangan ruang terbuka hijau meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, RTH pengaman sungai dan
pantai. Taman Sari termasuk ke dalam salah satu RTH Kota Banda Aceh yang lokasinya berada di pusat kota dan dekat dengan 
kawasan perkantoran serta gedung publik lainnya. Kondisi eksisting Taman Sari berdasarkan perencanaan telah memenuhi
peraturan dan standar yang ada, namun diperlukan peningkatan kualitas pelayanan serta kelengkapan fasilitas taman, agar dapat
memecahkan permasalahan terhadap kurangnya intensitas kunjungan masyarakat ke Taman Sari. Penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi kondisi eksisting Taman Sari berdasarkan indikator perancangan taman kota, mengkaji secara sistematis terhadap
pemanfaatan Taman Sari untuk memaksimalkan fungsinya sebagai ruang publik dan menentukan strategi untuk mendapatkan
alternatif penanganan dan upaya peningkatan pemanfaatan kawasan Taman Sari yang sesuai dengan RTH Kota Banda Aceh.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kombinasi (mixed methods) dimana
data kualitatif didukung dengan pengolahan data kuantitatif. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung
dan mengevaluasi kondisi eksisting Taman Sari; Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap beberapa responden yang terpilih secara
acak menggunakan sampel Nonprobability Sampling dengan teknik sampling kebetulan (accidental sampling); dan Wawancara
dilakukan terhadap para informasi kunci yang mengetahui dan memiliki ide untuk perkembangan kawasan Taman Sari. Metode
yang digunakan untuk pengukuran kuesioner adalah skala Likert. Selanjutnya untuk merumuskan strategi menggunakan analisis
SWOT.
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